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Forskrifter for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard. 
-------------------------=-------------------------
I medhold av lov om Norges Økonomiske sone av 17. desember 1976 
nr. 91 og kongelig resolusjon av 3. juni 1977 §3 har Fiskeri-
departementet den 28. april 1978 bestemt: 
§ l 
Disse forskrifter gjelder for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard 
med fartøy av ethvert slag som driver fiske i ervervsøyemed eller 
som bistår fiskeflåten, herunder lete- og forsøksfartøy. 
§ 2 
Ved fiske etter torsk, hyse og annen bunnfisk, er det forbudt å 
bruke eller ha om bord i fiskefartøyer snurrevad, trål eller annen 
not som slepes gjennom sjøen (bunntrål og flytetrål) hvis det i 
noen del av noten er mindre maskevidde enn fastsatt nedenfor: 
a) 120 mm i trål av hamp, bomull, polyester og polyamid 
b) 130 mm i trål av annet materiale enn nevnt under a) 
c) 110 mm i snurrevad. 
Minste maskevidde skal være slik at nå.r masken er strukket diagonalt 
i notens lengderetning, skal et flatt mål som er 2 mm tykt og som 
har den bredde som er nevnt ovenfor, lett kunne føres gjennom masken 
når noten er våt. 
Det er forbudt å bruke noen som helst innretning som snører sammen 
eller på annen måte innsnevrer maskene. Det er dog adgang til å 
feste til undersiden av fiskeposen seilduk, nett eller annet materiale 
for å hindre slitasje. Denne seilduk m.v. skal være festet bare i 
forkant og langs sidene. 
Videre er det tillatt li feste et stykke not til fiskeposan for å 
hindre slitasje når' 
a) dette notstykke, som skal være av samme materiale som fiskeposen,. 
har en maskevidde som har det dobbelte av trålnotens maskevidde 
b) dette notstykke er festet til fiskeposen rundt alle fire sider på 
en slik måte at hver maske i notstykket faller sammen med 4 masker 
i fiskeposen. 
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§ 3 
Det er forbudt å fange eller beholde om bord fisk av følgende arter 
hvis ikke fisken minst har den lengde som er nevnt nedenfor: 
1. Torsk ••....••...... 34 cm 
2. Hyse (kolje) .•..... 31" 
De mål som er nevnt under punkt 1-3 gjelder fiskens lengde målt fra 
snutespissen til enden av halens (sporens) ytterste stråler. 
§ 4 
I følgende områder av fiskevernsonen er alt annet fiske enn reke-
fiske forbudt: 
1. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt Bjørnøya. 
2. Mellom 4 og 15 nautiske mil fra grunnlinjene på vestsiden av 
Spitsbergen fra sørkapp til 77° 30' n.br. 
3. Mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene nord for 77° 30w 
n.br. til so0 n.br. og vest for 14° østlig lengde. 
Koordinater for de nevnte soners yttergrense er tatt inn i vedlegg 
til forskriftene. 
§ 5 
§§ 1 og 4 trer i kraft 15. mai 1978. §§ 2 og 3 trer i kraft 1. 
juli 1978. 
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VCDU:GG I 
·r11 forskrifter for fisko 
i forbudssoner ved Svalbard 
l(oo rdi n~t er..1.2.E_ fo rbudseo nones 
I 
Spitsbergen - vest 
~Ref.: Arktisk sjøkart 
kartutdrag.)) 
nr. 505 og 507. (Se vedlagte 
Forbudssonenes yttergrenser dannes ved rette linjer 
gjennom følgende posisjoner: 
Pos. A: N • 76° 26' o. 16°32,5 1 
0: N • 76°26' 0. 15°20 1 
c: N, 76°55' 0 14° 0' 
D: N • 77° 7' o. 13°10 1 
E: N. 77°24' 0. 12° 4 3' 
F: N. 77° 30' 0. 12° 4 3' 
G: N • 77° 30 I o. 12° 20' 
H: N. 77°53 1 o. 11°52' 
I: N • 77°·58 1 0. 10°55' 
J: N • 78°18,5' 0. 9°40' 
K: N • 78°27 1 0. 9° 23' 
L: N, 78°41,5' 0" 8°53' 
M: N. 78°57' 0"' 8°50' 
N: N. 79° 8' 0. 9°20' 
0: N • 79°30' 0. 8°5 3' 
P: N. 79°45' 0. s0 ti2' 
Fra P. dannes yttergrensen vod en sirkel med 20 N·M radius 
fra Amsterdsmøya (grunnlinjepunkt nr. 32) til posisjon~ 
Q: N. so 0 2' 0. 9° 25' 
Deretter rett linje gjennom posisjon: 
R: N. 80°13,5' o. 11°07' 
S: N • 80°12' 0. 12° 45 j 
T: N, 80° 20' o. 13°40' 
U: N. 80°21,5' 0. 14°0' 
\-}: N. 79°56' 0. ll1°o•, hvor linjen 
'' 
2 
krysser grunnlinjen rundt .Svalbard, 
Forbudssonens indre grense dannes av grunnlinjene 
fastsatt ved Kgl.res. av .25, september 19'(0 (vedlagt), 
Bjørnøl_'.! 
~ef.: Arktisk sjøkart nr. 502 (se vedlagte kartutdrag)., 
forbudssonenes yttergrenser dannes ved retts ~injer 
gjennom følgende p_osisjoner: 
Pos. A: N. 74° 1' o. 17 8 44 1 
B: N, 74° 1,5' o. 18 8 33' 
C: N. ?ti 0 7,5' o. 188 6' 
D: N. 74° 21' 0. 17° 35' 
E: N. 74 8 32' o. 178 32' 
f: N. 74 ° 39' o. 17° 4 2' 
G: N. 74 8 47' o. 18 8 10' 
H: N, 7t1°5D,5' o. 19° D' 
I : N. 71; 8 49,5' 0. 19°30' 
J: N. 74 8 116' o. 19°54' 
K: N. 74 8 41' 0. 20°14' 
L: N. 74 8 32' o. 20° 30' 
M: N. 74 8 12' o. 20 8 18' 
Forbudsonens søndre grense dannes au grensen til Norges 
økonomiske sone som trekkes som en linje mellom pos. M 
og pos, A. 
' 
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Tillegg til Norsk Lovtidcnd !I. Hefte{, 1970. 
J"r11·:;L.r\fi:~r*) om grf'ns:Cn !Or det norske sjøtcrri 9 :'!."i.·s~pt". 
t o r i' ll in v e d S v a I l; a r d. 
(Gitt '\'C(l lto!1;~·r;1ip; l't'Soiusjon.) 
C~i.·cn~:cn for det :nors-!·:0 i:;joti:•tTilnrin1n ved Svalbard. i omnidct 
Vl'tl J}jorn0:·;:, og lTop0~ o.<.; i on1r{irJct fr:1 Vcrlcgenhukr.n til l-1alv~ 
n1å:1eo;:a, hlir ft trcJ;l:.:c (jfr_. kongcli~ rcr;•1lusjon nv 23. februar 1812) 
fire n:.uiti_~~1;:1~ n1 il tflPnfr;.r og parallelt mc~<l rette grunnlinjer n1ellom 
folgi~ndc pnn!(t.r:--r: 
runk tet Pn:iktclA Punktets posisjon 
nnn11nrr: navn: N,Gr. I ... gd. Ø. 
1 J(rilh[lt~cya 74 20,5 rn Mel 
2 J::q:p l1.11lh - 2,l,8 18 5~,2 
" J<: :•; :p l-I~11n;1 2G,'.l 1D.8 .. --
'l lll:;lcin 
-
28.ri ·lG.G 
G J)raf~nnc - 29,3 4G,8 
G ~.n~'ta - 30,0 ,j8,1 
7 ]i'!i:.;a - 00,2 49,4 
8 l~nnn:.1 hol1na11c- - 30,9 -- !JG,1 
n l'io1·dl\app - 31,3 19 OG,5 
10 li:-1Yhesl hnlnv'n - 31,2 - 08,4 
11 J\1:"1 kr'sln uren - 30,9 - 10,2 
12 I•'ri11n11c::: 
-
28,3 
-
17,3 
1 :i J\:1pp N nr: 1-~n:-~ 1, iiiltl - 28,0 - 17,1 
l4 I\.npp ]A'Vill - 27,1 - lG,!l 
15 I1rct ti ngt !·1 le11 odde - 2G,1 - J G,!l 
lG l\T ;·1li1.' hol 1 i H'll - 21,D - 1~,n 
17 K:::.pp I\:olthoff 74 20,9 19 07,,4 
18 · l(app Thor 76 27,2 z,1 55,5 
19 Vesteroddc!l -- o-" - •o • .._.i. I 00,;) 
20 Asl:hcimoddcn - 30,0 :sn.:s . 
21 l\'V for Kollcrfjel!et - 3'1,0 25 06.S 
22 V for Flats:.ilen - 42,0 25.S 
23 B~isaren - 43,0 29.8 
24 Ø;:-.tligs~c pynt - 42,S - 30,1) 
25 S!aunskjcra 76 27,4 24 S9J5 
26 \Tcrlcgcnhukcn 80 03.7 16 15,G 
27 11offcn -- 02,4 H ~0 :{ 
28 \!clkon1stpyn\-cn 79 5~.s 13 ·1G.3 
29 Blskayerlnil·:cn - 50,G 12 :: l.-3 
30 I-:cbhcskjcra. c-1 - 5·1,5 11 SSl.D 
31 Orncnoya - 52,3 - 10,7 
32 Ytterbolmane. ~J - 46,2 10 33.0 
33 IIan1burgcrbukto., ·skj.:-cr utc-nfor - 32.0 _, ,!Q,3 
34 Tredje breen, skjær utenfor - 20,6 - 51.7 
35 l\:app Mitrn, ytterste skjær OG,7 11 00,8 
3G I<'uglchuken, V skjær 78 53,G 10 .'?.8.G 
37 !'opp Sictoc, N odde - 47,2 - 30,1~ 
38 ll'idrastcicn - 42,5 -- 37 ,;J 
39 I\: vervodden, skjær - 27,3 11 04.5 
40 Plankcholmanc, s - 12,5 - 57,8 
41 Selskjero, s - 12,1 12 OG,S 
·42 S\7 Agskjer:i (Daudn1nnns-
odden) - 11,9 - 59,3 
0 
0 
· t. Punktet 
nummer: 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
51 
·-,1.J 
,. 
J/ 
60 
61 
(j2 
63 
fi.I 
65 
60 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
13 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
Punl\tets 
navn: 
K::lpp LinnC. ItcvleodUen 
Holme NV for St Hansbl-e 
J_.fl.gncsct, V· 
Duridcrholmane 
MiddagFskjcra 
Skjær SV av Olshl 
Svartstcin:.inc (SV av 
J{roghryggcn) 
Dl:noyan~ 
Utskjcrct (S av Suffolk· 
pynten) 
P,rjmingen 
Svartskjcrct 
]Jr:1tlhohnc.n 
Sodu1ppL1 !J1_•t 
11~lnl>RkjC'ret. 8 
T'rlstcin:11H', ~O 
J)tnnsknl lt•n 
])avisln;junn. (\·cd licdgchoci-
fjl'lkl) 
Odde 1nellor11 ·l\rarkhambr. -
CroJ!lir. 
l\:valvftgcn, S\T 
->)-I 0 
J{v.'.lll1ovt!cn 
'I'hon1sonbrc·l·n, odde i S 
J3cresnikov1Jrt"C>l1, 'Jdde i S 
l{:i.pp J)ufl't·rin 
SØ for Aganlh fjellet 
Ø for Agar'.lhfjdlct 
}{3pp Joli<illllCSCn 
J.:i.kimovitsoyllnC, SV 
J{~:pp Lee, V 
Blankcoddrn 
l\:;1pp SIJlircr 
Skjær V for Russcbukta 
V hollnc i fjorden 
J(valpyntrn 
1\:ong LnclvL~oy:iJ:Je, V 
Utzira (mcllo1n 77 og 70) 
1-Iåoyane, V 
lhioyane, S 
Brækbohnh0Jn1anc, SØ 
(ml'llom SO og 82) 
1\fC>nkcoyanc, SCJ 
II::i.lvn1åneoya 1 Ø 
Pnnk~·~ts 
N.Gr. 
- 03.0 
71 531, 
- 4fi.2 
- 28J 
- 25.l. 
- 12:r 
- O'/,'l 
- 03.3 
76 51r'3 
- 43;t 
- 32,.:J 
-- 28,:: 
- 2GJt 
- 28,C 
-- 32.~;1 
-- 5S,G 
77 10.9 
-- 25,0 
- 29,5 
- 31,fii 
- 37,5 
-- ·13,2 
- 51.2 
78 03.~ 
-- 00,D 
- 13,5 
78 12,0 
- 0'1.8 
71 58,8 
-- ·19,5 
- 35,l 
- 31,7 
- 26.~ 
- lG,? 
- 06,[l 
76 56,1 
- !)5,'.t 
77 03,l 
- 08,!°{ 
- 16,'1 
posisjon 
Lgcl, ø. 
13 35,5 
- 32.S 
-.~ 43,S 
- 5·1,1 
- 53,2 
14 14,2 
- 36,0 
- 57,8 
15 30,3 
·- 54,5 
16 19,2 
31,2 
38,1 
·Hl.O 
1'i f(i,S 
-·· 10,0 
- 10,5 
- 2G,O 
- 36;7 
18 J:l,2 
·- JG.2 
- 20,2 
- .2G,5 
- 2fJ,O 
- 56/{ 
19 02,2 
- 01,0 
20 2·l,2 
- 46,8 
21 12,5 
- 23,7 
20 47,4 
·- 02,2 
- 51,0 
21 12,5 
- :lfi,O 
- 10,8 
21 20,5 
22 12,0 
- 50,4 
23 18,0 
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I 1 
' I i 1 
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I I 
I 1 
I! 
' ! 
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